









































































4:I/1 // 4./′2 ??ｨﾄｨ里?0,000 鼎???90,000 
横浜商店から売掛金を回収 田????S???
川崎商店に買掛金を支払 剴????
4.′′30 〟 ?hﾈ饂ｨ,ﾈ艙N?ﾈ迚ZR?#???100,000 
次月繰越 合計 前月繰越 ?00,000 
900,000 涛?ﾃ??




















































































































平成〇年 ?Ywb?a入 ?因?借または貸 俶8ﾘ"?































収入 兌ﾙ??D?摘要 倡因?内訳 劔残高 
通信費 佰?ｩN?光熱費 倅yN?

































平成〇年 ?Ywb?茁?倡因?内訳 劔残高 
通信費 佰?ｩN?光熱費 倅yN?


































































































































































































日付 ?Ywb?ﾘ方記帳 唳z｢?貸方記帳 剋汪卲J越手形 弍ｩ(hﾈ緯?鞍?期末栽蛸手形 
金額 剴喆t 仞?｢?煌z 仞?｢?煌z 
4′1 // 420 ??ｨﾄｨ里??HH??00,000 200,000 150,000 ?4.■■9 51 530 ??ﾃ??#?ﾃ??????250,000 ??ﾃ??#?ﾃ??????300,000 250,000 
31 315 僣Hｧﾈｾ?HH??00,000 250,000 ?/30 331 ??ﾃ??
330 331 僣Hｧﾈｾ?ﾘxﾇb?50,000 劔350,000 ?50,000 
9,000,000 剴づC?ﾃ??600,000 唐ﾃ????900,000 
支払手形記入帳(私見にもとづく様式)
日付 ?Ywb?ﾝ方記帳 唳z｢?借方記帳 剋汪卲J越手形 
金額 剴喆t 仞?｢?煌z 
41 // 415 35 ??ｨﾄｨ里?梯?I?ﾂ?8ｧﾈｾ?200,000 400,000 300,000 500,000 ?4.15 4′30 510 3.′′31 ??ﾃ??C?ﾃ??3?ﾃ??500,000 

















































































































平成〇年 ?Ywb?d丁 倆雲ｲ?ﾝ方 倆?ﾈ+ﾘ,ﾙ??c高 
4,'1 ??ｨﾄｨ里?/ ??ﾃ?? 倆?4?200,000 















平成〇年 ?Ywb?d丁 倆雲ｲ?ﾝ方 倆雲ｸ?ﾘ"?






















































B商店 Y商店 ??????~× ×× ??????










































金額 仞?｢?迫ﾊ ???金額 
A商品 ???×× ???×× ???
B商品 Y商品 ??????~× ×× ??????~× ×× ??????
Z商品 合計 ???×× ???×× ???






































･現金出納帳において｢当期収入総額｣ ･ ｢当期支出総額｣ ･ ｢当期収支
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差額｣ ･ ｢当期現金有高純増減額｣を記録計算すること
･手形記入帳において,繰越記入(締切記入と開始記入)を行うこと
○補助元帳と総勘定元帳とを結び付ける集計表(明細表)の作成
･商品集計表
･売掛金集計表
･買掛金集計表
○商品有高帳の勘定口座について, ｢物名(品名)勘定｣という概念･
用語の導入
これらの改善の提案のうち,仕入帳･売上帳における｢残高｣欄の追
加,手形記入帳における多欄式の金額欄の追加や繰越記入の実施,補助克
帳と総勘定元帳とを結び付ける集計表(明細表)の作成には,補助元帳や
補助記入帳と実務で支配的な残高式の総勘定元帳との照合･連絡の関係を
充実させようという共通点が有る｡これらは,簿記実務においても簿記教
育においても,それなりの意義および効果の有ることであると考えられ
る｡
なお,現金出納帳の記帳方法の提案は,当座預金出納帳にも通用する論
理ではあるが,本稿の｢Ⅲ　当座預金出納帳の検討｣における所論や例示
では,その点については省略した｡また同様に,現金出納帳の記帳方法の
提案は,手形記入帳や,補助元帳である商品有高帳･売掛金元帳･買掛金
元帳にも適用できるものではあるが,例示が煩雑になるので省略した｡
本稿における筆者による補助簿の改善に関する提案に,これから将来の
専修大学商学部,あるいは学部を問わず専修大学全体における簿記教育に
少しでも資するところがあるとすれば,筆者の喜びであり,商学部の節目
を祝う本記念号に拙稿を寄せることに意義が生まれると考える次第であ
る｡
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【注】
1)平成15年度から開始された新教育課程において,高等学校商業科用の｢簿記｣
科目の文部科学省検定済教科書の最新版は次の3点である｡
1.新井清光･加古宣十その他共著『高校簿記』実教出版,平成16年｡
2.新井益太郎･稲垣富士男その他共著『新簿記』実教出版,平成16年｡
3.醍醐聡その他共著『簿記』一一一橋出版,平成16年｡
2)以下で個別には引用していないが,次の2点を参照した｡
1.加古宣f.･･渡部裕亘編著『新検定簿記講義3級商業簿記』平成17年版,中
央経済社｡
2.加古富士･穐山幹夫監修『段階式日商簿記3級商業簿記』平成17年受験用,
税務経理協会｡
3)沼田嘉穂著『簿記教科書』五訂新版,同文館出版,平成4年, 11頁｡なお,金
額は筆者が例示を統一一一一するために修正し,例示の途中は省略した｡
4)武田隆二著『簿記Ⅰ (簿記の基礎)』カラー版,第4版,平成16年, 265頁｡
武田隆二著『簿記一般教程』第6版,平成16年, 116頁｡
5)商業高校の教科書では,次の1点だけが手形記入帳の金額欄で合計を出し締切
記入を行っているが,繰越記入は行っていない｡
新井･加古その他,前掲書, 116頁｡
6)加古宣士･渡部裕亘編著『新検定簿記講義2級商業簿記』平成17年敬,中央経
済社｡
渡部裕亘･片山覚監修『段階式日商簿記2級商業簿記』平成17年受験用,税務
経理協会｡
7)渡部裕亘･片山覚監修『段階式日商簿記2級商業簿記』平成17年受験用,税務
経理協会, 202頁など｡
8)大鼓俊哉著『簿記の計算と理論』税務研究出版局,平成7年, 299頁｡
9)加古富士･渡部裕亘編著『新検定簿記講義2級商業簿記』平成17年敬,中央経
済社, 199頁など｡
10)商業高校の教科書では,次の1点だけが｢売掛金明細表｣と｢買掛金明細表｣
を例示しており,その点では評価できる｡新井･加古その他,前掲書, 82, 84頁｡
なお,日商簿記検定試験3級商業簿記では時折,第3間でこれらの明細表の作成
問題が出題されることがある｡
ll)中村忠著『現代簿記』第3版,白桃書房,平成17年, 61頁｡
新井･加古その他,前掲書, 76頁｡
新井･稲垣その他,前掲書, 95, 97頁｡
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醍醐その他,前掲書, 87, 88頁｡
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･大学教科書
1.大鼓俊哉著『簿記の計算と理論』税務研究出版局,平成7年｡
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3.武田隆二著『簿記一一･般教程』第6版,平成16年｡
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経済社｡
2.加古宣七･穐山幹夫監修『段階式日商簿記3級商業簿記』平成17年受験用,
税務経理協会｡
3.加古宣士･渡部裕亘編著『新検定簿記講義2級商業簿記』平成17年版,中央
経済社｡
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